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Dorothy A. Okoth, Hafizah Y. Chenia, Neil A. Koorbanally 
 
PP 101: HYPNOTIC EFFECTS AND MECHANISM OF ACTION OF Β-
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Tatjana Kadifkova Panovska, Marija Karapandzova, Gjoshe Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Svetlana 
Kulevanova 
 
PP 103: CHEMICAL VARIABILITY IN THE ESSENTIAL OILS OF 
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PP 107: FFECT OF SALICYLIC ACID AND DERIVATIVE COMPOUNDS IN 
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PP 110: GC-MS INVESTIGATION OF AMARYLLIDACEAE ALKALOIDS 
IN GALANTHUS GRACILIS 
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PP 112: ACTIVITIES OF ANNONA CHERIMOLLA EXTRACTS AND ITS 
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Pedro L. Falé, Catarina Ferreira, Fátima N. Frazão, M. Helena Florêncio, Maria Luísa M. Serralheiro 
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Pedro L. Falé, Catarina Ferreira, Fátima N. Frazão, Maria Luísa M. Serralheiro 
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PP 115: SAPONINS AND FLAVONOIDS IN GENUS ASTRAGALUS L.: 
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M. Soković, J. Glamočlija, A. Ćirić, D. Stojković, M. Nikolić, P.D. Marin 
 
PP 121: GC-MS PROFILE OF PEUCEDANUM LONGIFOLIUM WALDST. & 
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